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LKP ini merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Program Diploma III Perpajakan Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan. Praktek kerja lapangan pada Kantor SAMSAT Nagan Raya selama 40 hari, dimulai dari 9
Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015 pada Kantor SAMSAT Nagan Raya.
	Tujuan LKP ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Secara Online  pada Kantor SAMSAT
Nagan Raya. Data diperoeh melalui observasi lapangan yaitu dengan melalui pengamatan langsung serta wawancara dengan
pimpinan dan pegawai Kantor SAMSAT.
	Tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan melalui teller bank dan ATM. Pembayaran melalui teller bank
dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan mengisi slip setoran SAMSAT di Bank Aceh secara lengkap sedangkan melalui ATM
wajib pajak dapat memilih menu pembayaran PKB pada layar ATM dengan memasukkan kode bayar pajak yang telah didapatkan
pada saat pendaftaran input nomor polisi kendaraan.
	Berdasarkan hasil penulisan dapat disimpulkan bahwa prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online pada kantor
SAMSAT Nagan Raya telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.
